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Estampa I 
 N.º 172; Júpiter triunfante com águia, a) paralelo de Golfe de Fos, In Rivet 2003. 
N.º 90; Marte, b) paralelo de Mérida, In Rodrígues Martín 2002. 
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Estampa II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.º 51; Baco, a) paralelo do British Museum, In Bailey 1988. 
N.º 40; Vitória alada, b) paralelo de Léon, In Morillo Cerdán 1999. 
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Estampa III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 71; Europa, a) paralelo de Santa Bárbara de Padrões, In Maia e Maia 1997. 
N.º 49; Escravo rolhando ânfora, b) paralelo de Santa Bárbara de Padrões, In Maia e Maia 1997. 
N.º 307; Gladiador armado, c) paralelo In Morillo Cerdán 1999. 
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Estampa IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 30; Gladiador em posição de ataque. N.º 38; Machado. 
N.º 110; Cena erótica, a) paralelo de Golfe de Fos, In Rivet 2003. 
N.º 388; Máscara cómica, b) paralelo do British Museum, In Bailey 1988. 
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Estampa V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.º 41; Altar, a) paralelo de Mérida, In Rodrígues Martín 2002. 
N.º 48; Cão, b) paralelo In Morillo Cerdán 1999. 
N.º 94; Cavalo. 
N.º 191; Urso em corrida, c) paralelo de Mérida, In Rodrígues Martín 2002. 
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Estampa VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.º 46; Coroa de carvalho, a) paralelo do British Museum, In Bailey 1988. 
N.º 47; Coroa de loureiro, b) paralelo do British Museum, In Bailey 1988. 
N.º 23 e 58; Rosáceas. 
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Estampa VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 44, 52, 70 e 87; Decorações geométricas, a) paralelo de Golfe de Fos, In Rivet 2003. 
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Estampa VIII 
 
N.º 26; Folhas de era. 
N.º 94, 218 e 220; Linhas incisas. 
N.º 301 e 302; Círculos impressos. 
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Estampa IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.º 22; Palmeta com folhas de videira. 
N.º 165; Linhas incisas. 
N.º 200; Escamas. 
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Estampa I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fragmentos de Lucernas com presença de signos anepígrafos. 
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Estampa II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.º 73; Fragmento de lucerna com letra isolada. 
N.º 77 e 225; Fragmentos de lucernas com presença de marcas. 
N.º 32, 247 e 301; Fragmentos de lucernas com inscrições no disco. 
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ANO 
SECTOR 
QUAD. U.E. 
QUANT. POR UNIDADE 
ESTRATIGRÁFICA 
DESCRIÇÃO DO ESTRATO ARQUEOLÓGICO FASE 
H
O
R
T
O
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1983 
  B 2 
1 Frag. De orla/reservatório de lucerna 
de volutas 
    
  B 3 
4 Frag. 1 de lucerna de volutas, 1 de 
lucerna de disco e 2 indet. 
    
  B 4 4 
1 Frag. De fundo/reservatório com 
marca de luc. Indet. 
    
  Cr b 3 
1 Frag. de reservatório de lucerna 
indet. 
    
  G 18 3 
1 Frag. De orla/reservatório/voluta de 
lucerna de volutas 
    
                
H
O
R
T
O
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1984 
  G 16 2 
1 Frag. De orla/disco de lucerna de 
volutas 
Unidade de enchimento do silo Islâmico.   
  J 9 3 
1 Frag. De orla/reservatório/asa de 
lucerna paleocristã 
Neste quadrado somente a partir do nivel 5 se detectaram estratos romanos,sendo aqueles 
que se lhe sobre ponham do período Islâmico e posteriores.   
 
H 8 2 
1 Frag. De orla/reservatório/asa de 
lucerna de disco   
                
H
O
R
T
O
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1985 
  
F 15  CR 
1 
3 1 Frag. De base de lucerna indet. 
Unidade com abundantes frag. De opus signinum e de sigillata sudgálica e itálica, 1 frag de 
hispânica e de Clara D. Cronologia controversa podendo corresponder a um estrato destruido 
no decorrer do século II ou século IV, tendo em conta a presença da Clara D. 
  
  4 
3 Frag. 1 de orla/reservatório de 
lucerna de volutas e 2 de luc. Indet. 
Unidade com presença de cerâmica de construção romana (tégulas e imbreces) ligadas por uma argamassa 
amareladas. Apresentava pouco espólio arqueológico do qual se destacam as lucernas. Tendo em conta a 
presença de lucernas de volutas, poderemos estar perante um estrato datavél do séc. I 
  
  F 15 5 1 Fragmento de orla de lucerna indet. 
Estrato que se encontrava sobre o geológico com presença de escassos materiais 
arqueológicos.   
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  F 16 2 
2 Frag. 1 bico de lucerna republicana, 
2.ª met. séc. I a.C. e 1 indet. 
Unidade estratigráfica destruida pela construção de um poço cisterna medieval, com 
entulhos medievais, modernos e contemporâneos.   
 
G 16 3 
1 Frag. De reservatório de lucerna 
indet. 
Unidade de terras amarelas compactas, com presença de diversa sigillata  itálica, sudgálica e 
hispânica.  
                
H
O
R
T
O
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1987 
  J 13 4 1 Frag. De disco dec. De lucerna indet. Unidade muito restrita e pouco conservada impossibilitando uma interpretação fiável.   
  
J 14        
CR 4 
5 1 Frag. De base de lucerna republicana 
Unidade revolvida contendo a presença de materiais desde a época Medieval até à Idade-do-
Ferro.   
  6 
3 Frag. 1 de lucerna republicana e dois 
indet. De cronologia posterior 
Unidade correspondente a um derrube com abundante espólio romano. Ceramica comum, 
Sigillata itálica, sudgálica e hispânica, ânforas de tipo Dressel 1, Dressel 7-11 e 
Campaniense B. Cronologia possivelmente do Séc. II 
  
  I 14 2 1 Frag. De disco de lucerna indet.     
  G 18 3 
1 Frag. De orla/reservatório de lucerna 
de disco 
    
                
HORTO DO JARDIM 1988 
 
J 14       
CR 3 
5 
1 Frag. De orla/reservatório de lucerna 
paleocristã 
Unidade revolvida contendo a presença de materiais desde a época Medieval até à Idade-do-
Ferro.  
                
Á
R
E
A
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1989 
  
CR 7 
4 1 Frag. De asa de lucerna de disco 
Estrato com presença de abundante cerâmica romana, nomeadamente Sigillata sudgálica, hispânica e 
itálica. O espólio recolhido, no entanto, abarca um longo período temporal desde o príodo tardo-
republicano e imperial, pondendo tratar-se de um estrato formado no séc. I-II e tendo afectado estratos 
republicanos 
  
  5 
1 Frag. De bico de lucerna republicana 
(Dressel 2)                  2.ª met. séc. I 
a.C. 
Unidade com persença abundante de materiais republicanos, nomeadamente ânforas da 
classe 15, 32 e 67 e Dressel 1, mas onde se recolheu também sigillata itálica e hispânica e 
cerâmica cinzenta da Idade-do-Ferro. 
  
  CR. VIII 6 1 Frag. De asa de lucerna de disco     
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  8 
1 Frag. de lucerna de volutas. 1.ª met. 
séc. I 
Unidade com persença abundante de materiais alto imperiais (sigillata sudgálica, itálica e 
hispânica), mas que apresenta também alguma cerâmica mais tardia como é o caso de 
sigillata Clara C e D e uma jarra do período Islâmico. 
  
  CR. 8.8 17 3 Frag. Indet. De lucernas 
Estrato com presença de Sigillata sudgálica e hispânica, mas também Clara A. 
Cronologicamente poderá enquadrar-se entre o período de Augusto/Tibéro e a segunda 
metade do séc. II. 
  
                
E
S
C
A
V
A
Ç
Õ
E
S
 D
O
 T
E
M
P
L
O
 
1
9
9
4
/1
9
9
5
 
  
Q 1 
2 
2 Frag. 1 de lucerna republicana 
proveniente de Mur T.1 o outro indet. 
Unidade estratigráfica com presença de cerâmicas da Idade-do-Ferro (cerâmica cinzenta, cer. 
De engobe vermelho), e também materiais romanos (vidro, sigillata hispânica) e romanos 
republicanos (Campaniense A e ânforas da classe 32) 
  
  3 
1 Frag. De lucerna de disco da forma 
Dressel 20. 1.ª met. séc. II 
Estrato com presença exclusiva de materiais romanos dos quais se destacam a sigillata 
hispânica e sudgálica   
  6 
1 Frag. De orla/reservatório/voluta de 
lucerna de volutas 
Estrato onde se recolhe uma abundante quantidade de materiais da Idade-do-Ferro, da qual 
destacamos a cer. Cinzenta e alguma cer. Romana onde se destaca a presença de sigillata 
itálica e hispânica, mas também um frag. De Clara A e Clara D. 
  
  Q 3 9 
1 Frag. De base/reserv./orla de 
lucerna de volutas 
Unidade estratigráfica com presença de materiais romanos destacando-se a cer. Comum e 
dois frag. De ânforas.   
  Q 4 2 1 Frag. De disco de lucerna indet. Unidade revolvida com presença de materiais de vasto repertório cronológico   
  Q 5 5 
1 Frag. De bico de lucerna helénica da 
forma Ricci H.                            Meados 
séc. I a.C. 
Unidade correspondente a um estrato com presença de um vasto leque de cerâmicas, quer no 
que respeita à sua categoria, como à sua cronologia (Idade-do-Ferro, Romano-republicano e 
Alto-imperial) 
  
  
Q 11 
32b 
1 Frag. De lucerna republicana 
(Dressel 2A) 30 a.C. e um fragmento 
de lucerna de volutas 
Tardo-republicano   
  36 
1 Frag. De lucerna helénica da forma 
Ricci E. Finais séc. II, inicio séc. I a.C. 
Estrato romano-republicano do qual se destaca a presença de ânforas de tipo Dressel 1 e uma 
da classe 32   
  Q 12 3 
10 Frag. De lucernas de disco, 1.ª met. 
do séc. II. 3 Frag. Indet. 
Unidade estratigráfica com a presença de paredes finas e sigillata sudgálica e hispânica   
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  4 
3 Frag. 1 de lucerna de disco e dois 
indet. 
    
  6 
16 frag. 2 de lucernas de volutas, 2.ª met. 
séc. I. 5 de lucernas de disco, 1.ª met. Do 
séc. II. E os restantes indet. 
Unidade correspondente a um estrato com presença de um vasto leque de cerâmicas, quer no 
que respeita à sua categoria, como à sua cronologia (Idade-do-Ferro, Romano-republicano e 
Alto-imperial) 
  
  7 
3 Frag. 1 de lucerna de volutas e dois 
de lucernas de disco 
    
  32b 1 Frag. De lucerna indet.     
  
Q 
14/17 
3 
1 Frag. De lucerna de volutas do tipo 
"Rio Tinto-Aljustrel" 
    
  4 
4 Frag. 3 de lucernas de disco 
comletas e 1 indet. 
Alto império, detectou-se uma estrutura de tegulae com lucernas   
  5 
1 Frag. De Dressel 11/14                   1 
Frag. De forma indeterminado 
Tardo-republicano   
  14 
1 Frag. De lucerna tardo-republicana, 
tipo Dressel 2 
Alto império   
  17 
1 Frag. De bico de lucerna tardo-
republicana da forma 2 de Dressel 
Alto império   
  
Q 27 
1 
1 Frag. De lucerna de difícil 
classificação 
    
  2 
1 frag. De disco de lucerna da forma 
3A de Dressel 
    
  Q 29 4 
Luceerna tardo-republicana da forma 
2A de Dressel 
Alto império   
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  Q 30 2 
1 Fragmento de lucerna tardo-
republicana da forma 3A de Dressel, 2 
frag. De asas, uma delas imperial 
Finais do período tardo-republicano inicio do império   
  Q 34 3 
1 Frag. De lucerna tardo-republicana, 
tipo Dressel 2 
Finais do período tardo-republicano inicio do império 
 
                
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1997 
  Q 1 6 1 Frag. De base de lucerna imperial     
  Q 2 2 
1 Frag. De base de lucerna de tipo 
Dressel 9, 1 de tipo Dressel 12 e outro 
de tipo Dressel 15/16 
    
  
Q 3 
1 
3 fragmentos de lucernas imperiais de 
tipo indeterminado 
    
  3 
2 frag. De lucernas imperiais de tipo 
indeterminado 
    
  4 
1 frag. De lucerna de tipo Dressel 9, 1 
de tipo Dressel 17 e 8 frag. 
Indeterminaqdos imperiais 
    
  5 
2 frag. De lucernas imperiais de tipo 
indeterminado 
    
  Q 4 4 
1 frag. De lucerna imperial de tipo 
indeterminado 
    
  
Q 5 
0 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
Imperial de tipo indeterminado 
    
  1 
1 frag. De lucerna de tipo 9B de 
Dressel 
    
  2 
1 frag. De lucerna de tipo 9B de 
Dressel 
    
  Q 7 4 
1 frag de tipo 9 de Dressel, 1 frag. De 
tipo indeterminado 
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  Q 18 11 1 frag. De tipo 9 de Dressel     
 
Q 19 9 1 frag. De tipo 9 de Dressel 
  
                
SANEAMENTO DO 
JARDIM 
1998 
  
Troço 9 
5 1 frag. De tipo indeterminado     
 
Sup. 1 frag. De tipo indeterminado 
  
                
V
IV
E
IR
O
S
 D
O
 J
A
R
D
IM
 
1999 
1B 
  
[10] 
4 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais. 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [69]; cortado por [495] III 
1B 
  
[17] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; sobre [19] III 
1B 
  
[24] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [33] III 
1B 
  
[25] 
3 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [47] III 
1B 
  
[35] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [537]; cortado por [40] e [47] III 
1B 
  
[76] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro/nivelamento; sobre [87]; sob [731] e [1] / Área 7 V 
1B 
  
[83] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro/derrube; sobre [155], [172] e[152]; sob [140] e [95] / Área 6/Comp.36 VI 
1B 
  
[97] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais 
Estrato de aterro/nivelamento; sobre [105] e [107]; cortado pelas fossas medievais / Comp. 
34 VII 
1B 
  
[101] 
3 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais 
Estrato de aterro/atulhamento da caleira [102-103] / Comp. 34 VII 
1B 
  
[110] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa romana; enche [738]; sob [81] / Comp. 35 VI 
1B 
  
[111] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [112] III 
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1B 
  
[115] 
5 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais. 
Estrato de aterro / nivelamento; igual a [318]; sob e em utilização com [138]; sobre [440] e 
[464]; sob [1] e corte mecânico / Área 5 VII 
1B 
  
[119] 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
Imperial de tipo indeterminado 
Estrato de aterro/nivelamento; continua [125];  sob [109] e [81]; sobre [653] e [654]; cortado 
por [738] / Comp. 35 VI 
1B 
  
[120] 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
Imperial de tipo indeterminado 
Estrato de aterro/nivelamento (associado à parede de Opus Mixtum); sob [108], [71] e [560]; 
sobre [121-127] e [561] / Comp. 37 VI 
1B 
  
[125] 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
Imperial de tipo indeterminado 
Estrato de aterro / nivelamento; continua [119]; sob [81]; sobre [653], [654] e [732] / Comp. 
36 VI 
1B 
  
[126] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de piso; igual a [269] e [726]; sob [132], [724], [725]; sobre [746], [276] e [190] / 
Comp. 1 VIII 
1B 
  
[129] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [127]; sobre [301] e [589]; igual a [130] / Comp. 34 VII 
1B 
  
[132] 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
Imperial de tipo indeterminado 
Estrato de aterro / nivelamento; igual a [724] e [725]; sob [654]; sobre [135], [180-214], 
[126], [269] e [726] / Comp. 34 VII 
1B 
  
[134] 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
De tipo Dressel 2A 
Estrato de enchimento de fossa romana; enche [184]; sob [746], [276] e [190] / Comp. 1 VIII 
1B 
  
[136] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Fossa preenchida por [123] III 
1B 
  
[138] 
3 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais 
Lareira de tijoleira; parcialmente sob [317] e sob [1] e corte mecânico ; sobre e em utilização 
com [115] / Área 5 VII 
1B 
  
[145] 
1 frag. De tipo 9 de Dressel e 1 frag. 
Imperial de tipo indeterminado 
Estrato de aterro / piso de argilas com alguma caliça; sob ânfora fracturada in situ; igual a 
[462]; sob [439]; sobre [641] e parcialmente sobre [213] / Comp. 21 VIII 
1B 
  
[147] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [146]; sobre [162], [163] e [167] / Comp. 33 VIII 
1B 
  
[151] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de derrube (tijolo, tegulae e telha) do muro [152]; cortado pela [141]; sob [140]; 
sobre piso [158-159] e [152] / Área 6 VI 
1B 
  
[160] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / enrocamento do pavimento [164]; sobre [229] / Área 6 VII 
1B 
  
[161] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa tardo-romana; enche [170]; cortado por [171] e [166] IV 
1B 
  
[163] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperiais 
Estrato aterro / piso (argilas compactas); sob [147]; sobre [267]; cortado por [209] / Comp. 
21 e 33 VIII 
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1B 
  
[195] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa sob [193]; sobre [196] III 
1B 
  
[200] 
1 frag. De lucerna de tipo Dressel 2, 1 
de tipo Dressel 9 e 8 frag. 
Indeterminaqdos imperiais 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [199] e corte mecânico; sobre [205]  / Comp. 32 VIII 
1B 
  
[201] 
2 frag. De lucerna de tipo Dressel 9, 3 
frag. Indeterminados imperiais 
Estrato de derrube / aterro; sob corte mecânico; sobre [238] / Comp. 31 VII 
1B 
  
[206] 1 frag. De tipo Dressel 14 
Parede de bom aparelho de média e grande dimensão; sob [106]; sobre [207] (associada à 
colunata) / Comp. 32 e 33 VIII 
1B 
  
[210] 
1 frag. De tipo dressel 9A e 3 de tipo 
indeterminado 
Estrato de enchimento de fossa sob [196]; enche [211] III 
1B 
  
[236] 
2 fragmentos de lucernas tardo-
republicanas de tipo indeterminado 
Estrato de piso de caliças; igual a [642]; sob [213];  parcialmente sobre [236]; encosta ao 
empedrado [237] / Comp 21 VIII 
1B 
  
[238] 
3 frag. De tipo Dressel 9, 11 frag. 
Impaeriais de tipo indet. 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [201]; sobre [263] e parcialmente sobre [418];  cortado 
por [211], [505] e [427]  / Comp. 31 VIII 
1B 
  
[252] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro/nivelamento; sob [222], [253] e [626]; sobre [639], [338] e [640] / Comp. 2 IX 
1C 
  
[258] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Fossa cheia por [256]; corta [246] / Rua A VIII 
1B 
  
[263] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [238]; sobre [727], [202] e os muros tardo-republicanos 
do compartimento 7 / Comp. 31 VIII 
1C 
  
[001]   Estrato de aterro / entulhamento; igual a [133]; sob [0] e cortado pelas destruições mecânicas  I 
1C 
  
[79] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [186]; cortado por [187] III 
1C 
  
[91] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [187]; cortado por [188] III 
1C 
  
[95] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro; sob [1] e corte mecânico; sobre [140] e [83] / Área 6 V 
1C 
  
[140] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro/entulhamento sob [95]; sobre [83], [151] e [152] / Área 6 V 
1C 
  
[157] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Piso de argila com caliça; sob [156], encostando a [152] e [513]; sobre [172] / Comp. 36 VI 
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1C 
  
[159] 
1 frag. De tipo Dressel 12, 5 frag. 
Imperiais de tipo indet. 
Estrato de aterro / enrocamento do pavimento [158]; sobre [164] / Área 6 VI 
1C 
  
[160] 
1 frag. De tipo Dressel 2A, 1 Dressel 
3A, 2 de tipo Dressel 9 e 11 indet. 
Estrato de aterro / enrocamento do pavimento [164]; sobre [229] / Área 6 VII 
1C 
  
[171] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Fossa preenchida por [169]; corta [161/170] III 
1C 
  
[172] 
1 frag. De tipo Dressel 2, 2 de tipo 
Dressel 9 e 14 de tipo indet. 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [159], [152] e [157]; sobre [164], [153], [228] e [176] / 
Comp. 36 VI 
1C 
  
[176] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento sob [172]; sobre [182], [232] e[164] / Área 6 VII 
1C 
  
[180] 1 frag. De tipo Dressel 9  
Muro que divide o comp.1 no sentido Norte-Sul; continua [214]; sob [132], [724] e [725]; 
sobre [746], [276] e [190] / Comp. 1 VIII 
1C 
  
[181] 
1 frag. De tipo Dressel 2/3, 1 de tipo 
Dressel 9 e 5 indet. 
Estrato de aterro; sob [229], [228], [231], [154], [232], [230] e [732]; sobre [241], [515] e 
[516] / Área 6/Comp. 34 VII 
1C 
  
[182] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de derrube / entulhamento do interior da caleira [233-234]; sob [176] / Área 6 VII 
1C 
  
[187] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Fossa preenchida por [91]; cortada por [188]; corta [79/186] III 
1C 
  
[189] 
1 frag. De tipo indeterminado, tardo-
republicano 
Fossa preenchida por [88]; cortada por [118] III 
1C 
  
[221] 1 frag. De tipo Dressel 2/3  
Enchimento da fossa tardo-republicana; enche [510]; sob [437]; cortada por fossas 
medievais e destruição mecânica / Comp. 13 IX 
1C 
  
[228] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de piso de argila para este da estrutura [230] e coluna [514]; sobre [181]; sob [172] / 
Área 6 VII 
1C 
  
[232] 
4 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento (pedras/terra compacta); encosta a caleira [233-234]; 
sobre[181]; sob [172] e [176] / Área 6 VII 
1C 
  
[241] 
2 frag. De tipo indeterminado, 1 
imperial e outro tardo-republicano 
Estrato de aterro / nivelamento; sobre [246], [260], [256], [257] e [242];  sob [181], [228] e 
[229]; cortado por [752] / Rua A VIII 
1C 
  
[254] 2 frag. De tipo Dressel 9 e 1 indet. Estrato sob coluna [168] e destruição mecânica; sobre [260] / Rua A VIII 
1C 
  
[260] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de piso de caliça; sob [241] e [254]; sobre [270] / Rua A VIII 
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1C 
  
[270] 1 frag. De tipo dressel 20 
Estrato de aterro /piso (de terras argilosas com caliças); parcialmente sob [262]; sobre [281]; 
cortado pelas fossas medievais / Rua A VIII 
1C 
  
[329] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [321], [322] e [323]; sobre [355] e [348]; cortado por 
fossas medievais e destruição mecânica / Comp. 12 VIII 
1C 
 
[346] 1 frag. De tipo dressel 2A  
Estrato de aterro / piso; sob [344]; sobre [374]; cortado pelas fossas medievais e 
parcialmente pela destruição mecânica / Comp. 13 VIII 
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[129] 
4 frag. De tipo Dressel 9, 1 de tipo 
Dressel 11/14 e 3 indet. 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [127]; sobre [301] e [589]; igual a [130] / Comp. 34 VII 
1A 
  
[131] 1 frag. De tipo Dressel 9 e 1 indet. 
Estrato de piso de argila amarelada (muito compacta); sob [600] e [604]; sobre [611] e [216] 
/ Comp. 2 VIII 
1A 
  
[451] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de enchimento de fossa medieval; sob [450]; enche [544] III 
1A 
  
[462] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / piso, de argilas com alguma caliça; igual a [145];  sob [439]; sobre [641] / 
Comp. 21 VIII 
1A 
  
[484] 1 frag. De tipo dressel 20 Enchimento de grande  fossa moderna; enche [485]; sob [133] II 
1A 
  
[493] 1 frag. De tipo Dressel 9 Estrato sob [133], [440] e [614]; cortado por [309], [485] e [312]; sobre [627] / Comp. 30 VIII 
1A 
  
[560] 
1 frag. De tipo Dressel 11/14, 1 frag. 
De tipo Dressel 9 e 1 indet. 
Estrato romano de derrube / aterro; sob [1]; sobre [120] e [108]; cortado pelas fossas 
medievais / Área 3 VI 
1A 
  
[561] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro /nivelamento sob [120]; sobre [127], [576], [563] e [564]; encosta a [579]; 
cortado pelas fossas medievais / Área 3 VII 
1A 
  
[588] 
1 frag. De tipo Dressel 12 e 6 de tipo 
indet. 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [593]; encosta à parede de estuque; igual [597]; sobre 
[598]  / Comp. 23 VIII 
1A 
  
[595] 1 frag. De tipo Dressel 9A e 1 indet. Estrato de piso (de argila com muitos carvões);  sob [589]; sobre [600] / Comp. 2 VIII 
1A 
  
[596] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Muro de basamento sob [562]; sobre [587] e [591] / Área 3 VII 
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1A 
  
[597] 1 frag. De tipo Dressel 9B e 2 indet. Estrato aterro / nivelamento; sob [593] e [582]; igual a [588]; sobre [598] / Comp. 23 VIII 
1A 
  
[600] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro/nivelamento sob [595]; sobre [604] e [131] / Comp. 2 VIII 
1A 
  
[601] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Enchimento de vala de fundação de coluna inexistente; enche [625] / Área 3 VII 
1A 
  
[615] 1 frag. De tipo Dressel 3 
Estrato de enchimento de fossa romana ou tardo-romana (não existe relação física da boca); 
enche [616];  cortada por [485] IV 
1A 
  
[621] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento; sob [598] e [632]; sobre [628], [669]; [635] e [638]; cortado 
por [485] / Comp. 22/23 VIII 
1A 
  
[641] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / piso; sob [462], [145] e parcialmente sob [213]; sobre [706], [739], [178], 
[643], [642], [463], e parcialmente sobre [236] / Comp. 21 VIII 
1A 
  
[642] 1 frag. De tipo Dressel 9 
Estrato de piso (argila/caliças e argamassa); igual a [236] e [463]; sob [641]; sobre [489] e 
parcialmente sobre [643];  encosta a [687] / Comp. 21 VIII 
1A 
  
[643] 1 frag. De tipo Dressel 9 
Estrato de piso; igual a [178]; sob [641],  e parcialmente sob [642]; sobre [660 - 268] e 
[489];  / Comp. 21 VIII 
1A 
  
[646] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro / nivelamento; sobre [648], [656] e [657]; sob [631] / Comp. 20 VIII 
1A 
  
[657] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrutura sobre e ainda utilizada com [648]; sob [631]; continua [656]; cortada por fossa 
medieval / Comp. 17 VIII 
1A 
  
[682]   Vala de fundação do muro [687];  preenchida por [681]; corta [702] e [713] / Comp. 8/9 IX 
1A 
  
[688]   Estrato de piso; sob [683]; sobre [681], [698], [701] e [702] / Comp. 8 IX 
1B 
  
[109] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Parede de Opus Mixtum; sob [81]; sobre [119] e [125] / Comp. 35/36 VI 
1B 
  
[131] 
2 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de piso de argila amarelada (muito compacta); sob [600] e [604]; sobre [611] e [216] 
/ Comp. 2 VIII 
1B 
  
[214] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Muro que divide o comp.1 no sentido Norte-Sul; continua [180]; sob [132], [724] e [725]; 
sobre [746] / Comp. 1 VIII 
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1B 
  
[250] 1 frag. De tipo Dressel 2  Estrato de enchimento de fossa medieval; enche [284] III 
1B 
  
[525]   
Muro tardo republicano; perpendicular a [206]; continua [471]; sobre [400]; sob [181]; 
cortado pelas fossas medievais e [209] / Comp. 3 IX 
1B 
  
[725] 1 frag. De tipo Dressel 9 
Estrato de aterro / nivelamento; igual a [724] e [132]; sob [654]; sobre [135], [180-214], 
[126], [269] e [726] / Comp. 34 VII 
1C 
 
[246] 1 frag. De tipo Dressel 2A 
Estrato de aterro / piso (de argila e caliças); sob [241]; sobre [261] e [262]; cortado por [256] 
e [257] / Rua A VIII 
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[76] 
1 frag. De lucerna de influência 
helénica de tipo Ricci E 
Estrato de enchimento de fossa medieval; sobre [72]; sob [1] XVII 
  
[100] 1 frag de tipo Dressel 20 Estrato de aterro sobre [108] e [109] XIII 
  
[107] 
1 frag. De tipo indeterminado, 
imperial 
Estrato de aterro sobre [116]; cortado por [47], [63] e [44] XV 
  
[109] 1 frag. De tipo Dressel 2A Estrato de aterro/derrube sob [100] e [21]; sobre [128], [131], [132], [137] e [331] XIII 
  
[113] 1 frag. De tipo Dressel 9 Estrato de enchimento de fossa tardo-romana; sobre [122]; sob [1]; enche [126] XV 
  
[120] 1 frag. De tipo Dressel 2A Estrato de enchimento de fossa tardo-romana;  enche [121] XV 
  
[138] 1 frag. De tipo indeterminado Ânfora (Dr 6) sob [123]; envolvida por [132] XI 
  
[141] 
1 frag. De tipo indeterminado, tardo-
republicano 
Estrato de aterro sob [118]; sobre [149]; cortado por [53] XI 
  
[148] 
3 frag. De lucernas tardo-republicanas, 
2 de tipo Dressel 2 
Estrato de piso sob [141], [146] e [147]; continua [145]; cortado por [92], [32], [126], [44], 
[47]; cobre [151] e [158]  XI 
 
[157] 
1 frag. De tipo dressel 2 de verniz 
negro 
Estrato de piso =[156]; sob [151=152]; cortado por [126], [163], [94]; sobre [166], [167] e 
[169] XI 
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Fig. 14 – Recolha dos fragmentos de lucernas por campanhas.
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Fig. 15 – Distribuição das lucernas de influência helénica no território actualmente Português. 
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Fig. 16 – Distribuição das lucernas tardo-republicanas no território actualmente Português. 
_________________________As Lucernas Romanas de Scallabis________________________ 
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Fig. 17 – Distribuição das lucernas imperiais no território actualmente Português. 
Elaborado com base nos materiais publicados e na base de dados do Endovéllico. 
